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心
配
す
る
気
持
ち
を
強
調
す
る
一
方
で
、
出
産
・
和
解
に
は
全
く
関
与
し
な
い
玉
子
の
空
回
り
・
妄
想
を
語
る
物
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
空
回
り
で
あ
っ
て
も
母
が
「
涙
を
零
し
て
お
悦
び
に
な
」
っ
た
の
は
玉
子
が
自
分
を
心
配
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。 
?
こ
う
し
た
展
開
の
『
少
女
の
一
念
』
は
、
角
書
が
示
す
よ
う
に
「
敎
育
ニ
關
ス
ル
勅
語
」
の
「
爾
臣
民
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
」
と
い
う
一
節
を
お
伽
噺
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
母
が
病
気
な
い
し
虚
弱
で
あ
る
な
ら
ば
母
を
丈
夫
に
す
る
の
は
医
者
の
治
療
や
母
本
人
の
運
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
薬
は
「
中
々
急
に
癒
り
さ
う
に
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
玉
子
は
、
願
掛
け
へ
と
至
る
。 
?
天
満
宮
を
参
拝
す
る
こ
と
は
、「
何
百
と
い
う
高
い
石
段
は
、
見
上
げ
る
と
唯
幅
が
だ
ん
／
＼
狭
く
な
つ
て
見
え
る
ば
か
り
、
迚
も
可
弱
い
女
な
ど
の
登
ら
れ
さ
う
な
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
さ
れ
、
「
何
し
ろ
危
険
い
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、「
平
常
は
滅
多
と
参
詣
す
る
も
の
は
」
な
く
玉
子
の
決
意
は
「
大
し
た
覚
悟
」
と
さ
れ
る
。
仙
人
に
課
題
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
狛
犬
や
大
牛
な
ど
神
威
と
結
び
つ
い
た
存
在
を
飛
び
越
え
て
い
く
こ
と
、
大
臣
と
い
っ
た
権
威
と
結
び
つ
い
た
存
在
の
障
壁
を
突
破
す
る
こ
と
、
一
日
一
段
ず
つ
前
日
よ
り
も
高
く
登
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
と
い
っ
た
実
効
性
を
持
た
な
い
努
力
の
積
み
重
ね
、試
練
の
突
破
だ
け
が
目
指
さ
れ
る
。
玉
子
が
仙
人
に
「
私
は
如
何
困
難
で
も
忍
び
ま
す
。
親
の
為
め
な
ら
ど
ん
な
辛
い
事
で
も
嫌
と
思
ひ
ま
せ
ん
」
と
い
う
決
意
を
語
る
こ
と
も
そ
の
精
神
主
義
を
示
し
て
い
よ
う
。 
?
玉
子
は
毎
夜
、
祈
禱
が
す
む
と
安
心
し
て
眠
っ
て
し
ま
い
、
目
覚
め
る
と
家
の
お
座
敷
で
寝
て
い
た
。
こ
れ
は
夢
の
中
で
の
参
拝
と
も
、
実
際
に
参
拝
し
つ
つ
神
の
加
護
に
よ
り
帰
宅
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
女
の
一
念
に
よ
る
加
護
の
獲
得
と
空
回
り
と
い
う
物
語
の
二
面
性
は
ど
ち
ら
の
読
解
も
可
能
に
し
よ
う
。「
毎
晩
上
ま
で
登
り
も
し
な
い
で
、
例
も
中
途
で
帰
つ
て
了
ふ
ん
だ
も
の
、
真
実
に
ず
る
い
よ
、
だ
か
ら
私
達
は
神
様
に
告
げ
て
願
の
叶
は
ぬ
や
う
に
し
て
や
る
の
だ
」、「
玉
子
さ
ん
の
親
孝
行
も
偽
な
ん
だ
」
と
い
う
狛
犬
た
ち
の
発
言
は
、
物
語
の
試
練
と
共
に
空
回
り
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
も
読
み
取
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。 
?
こ
の
よ
う
に
、『
少
女
の
一
念
』
で
描
か
れ
る
の
は
実
効
性
の
あ
る
合
理
的
な
孝
行
で
は
な
く
、
非
合
理
的
な
妄
想
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
の
後
の
「
念
仏
の
家
」
の
結
核
の
妄
想
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。 
?
さ
て
、
こ
の
十
年
の
私
は
、
こ
う
し
た
浅
い
作
品
解
釈
を
主
軸
と
し
て
い
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
も
う
少
し
丁
寧
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。
少
し
ず
つ
努
力
し
た
い
。 
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さ
ま
ざ
ま
な
〈
富
山
〉 
金
山?
克
哉 
 ?
富
山
で
生
ま
れ
た
人
。
人
生
の
過
程
で
富
山
に
来
た
人
。
富
山
を
離
れ
て
、
再
び
富
山
に
戻
っ
て
き
た
人
。
富
山
に
い
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
か
富
山
に
縁
が
あ
っ
て
富
山
に
つ
な
が
り
続
け
て
い
る
人
。
好
き
で
富
山
を
選
ん
だ
人
。
何
ら
か
の
理
由
で
し
か
た
な
く
富
山
に
い
る
人
。 
?
富
山
と
関
わ
る
人
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。 
 ?
「
文
学
」
あ
る
い
は
「
文
学
研
究
」
は
、
い
か
な
る
立
場
の
人
を
排
除
す
る
こ
と
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
優
遇
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
た
た
か
く
、
か
つ
冷
や
や
か
に
取
り
込
ん
で
い
く
。 
?
〈
富
山
〉
も
ま
た
、
分
け
隔
て
な
く
人
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
送
り
出
し
て
い
く
。 
?
こ
の
土
地
は
動
か
な
い
。
こ
こ
に
関
わ
る
人
た
ち
の
視
点
が
新
た
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
。 
 ?
「
富
山
文
学
の
会
」
は
10
周
年
を
迎
え
た
。 
?
「
富
山
の
文
学
」「
富
山
で
文
学
を
」「
富
山
に
文
学
を
」「
富
山
か
ら
文
学
を
」「
富
山
を
文
学
で
」。 
?
表
現
を
微
妙
に
変
え
る
だ
け
で
、
こ
の
会
に
は
多
く
の
表
情
が
あ
る
こ
と
が
自
然
と
分
か
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
人
が
、〈
富
山
〉
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
接
近
、
あ
る
い
は
離
反
を
試
み
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
統
一
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
土
壌
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
〈
富
山
〉
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。 
?
だ
か
ら
、〈
富
山
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
多
様
性
を
含
ん
で
い
る
。 
 ?
特
殊
な
地
貌
を
持
っ
た
こ
の
土
地
の
風
景
は
、
今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
。 
?
し
か
し
、
そ
の
風
景
の
中
に
何
を
見
、
何
を
託
す
か
は
や
は
り
お
の
お
の
の
主
体
の
在
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
日
常
性
の
中
に
落
と
し
込
ま
れ
た
心
の
在
処
は
、
普
段
、
目
に
は
見
え
な
い
。
で
も
、
自
分
と
い
う
存
在
の
基
盤
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
支
え
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
〈
富
山
〉
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
葉
を
も
っ
て
し
て
そ
の
内
実
を
と
ら
え
た
く
な
る
の
も
ま
た
真
実
。 
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小
寺
菊
子
の
死
生
観 
―
「
逝
く
者
」
よ
り 
水
野?
真
理
子 
一
、
は
じ
め
に 
?
大
正
の
三
閨
秀
の
一
人
と
も
称
さ
れ
た
、
富
山
出
身
の
女
流
作
家
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
（
一
八
七
九
―
一
九
五
七
）
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
少
女
小
説
の
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
一
。
実
際
に
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
、
二
十
四
歳
で
、
秋
香
女
子
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
小
説
を
書
き
始
め
た
彼
女
が
、
作
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、
当
時
少
女
ら
に
人
気
の
高
か
っ
た
少
女
雑
誌
に
、
数
多
く
の
少
女
小
説
を
発
表
し
、
少
女
時
代
の
家
庭
で
の
経
験
、
父
と
の
関
係
、
ま
た
嫁
姑
問
題
に
翻
弄
さ
れ
た
母
の
姿
、
そ
れ
ら
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
家
庭
環
境
の
中
で
少
女
が
煩
悶
し
、
成
長
し
て
い
く
と
い
う
物
語
に
秀
作
が
見
ら
れ
た
。 
?
し
か
し
、
彼
女
に
は
、
少
女
小
説
作
家
の
枠
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
文
筆
力
が
あ
り
、
少
女
小
説
作
家
以
上
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
近
年
、
最
も
網
羅
的
に
小
寺
に
つ
い
て
調
査
し
、
多
数
の
研
究
論
文
を
発
表
し
て
き
た
金
子
幸
代
も
、
同
様
の
評
価
を
し
て
い
る
。
金
子
は
、
小
寺
の
執
筆
活
動
を
お
お
よ
そ
三
期
に
分
け
て
、
そ
の
中
期
に
つ
い
て
は
、
作
品
発
表
の
場
が
少
女
雑
誌
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
文
芸
雑
誌
に
も
広
が
り
、「
少
女
小
説
作
家
を
超
え
る
本
格
的
な
作
家
」
と
し
て
、
飛
躍
し
た
時
期
だ
と
捉
え
て
い
る
二
。
金
子
は
、
明
確
な
年
代
分
け
を
し
て
い
な
い
が
、
作
品
や
発
表
媒
体
、
活
動
状
況
に
基
づ
い
て
、
初
期
は
お
お
よ
そ
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
、
中
期
は
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
二
六
年
頃
ま
で
、
そ
し
て
後
期
は
一
九
二
七
年
、
徳
田
秋
声
の
妻
は
ま
の
一
周
忌
を
節
目
と
し
て
知
人
の
作
家
や
門
下
生
な
ど
が
会
す
る
二
日
会
に
参
加
し
、
雑
誌
『
あ
ら
く
れ
』
の
同
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
頃
か
ら
晩
年
ま
で
と
し
て
い
る
。 
?
少
女
小
説
家
を
越
え
て
本
格
的
作
家
を
目
指
し
た
小
寺
が
、
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、「
死
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
中
期
に
お
い
て
、「
死
」
を
題
材
と
し
た
作
品
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
家
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
約
一
〇
年
が
経
過
し
た
一
九
一
六
年
に
は
、「
死
」
に
つ
い
て
真
正
面
か
ら
捉
え
た
短
編
小
説
「
逝
く
者
」（『
文
章
世
界
』
一
九
一
六
年
十
- 36 - 
?
「
群
峰
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
。 
?
む
ら
が
り
そ
び
え
た
つ
山
々
。 
?
そ
れ
ぞ
れ
に
形
や
高
さ
、
地
質
や
植
生
の
異
な
っ
た
山
々
が
、
「
富
山
文
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
に
思
想
や
詩
想
を
と
も
に
す
る
時
間
が
あ
る
。
そ
ん
な
祝
祭
に
も
似
た
瞬
間
を
積
み
上
げ
て
い
け
ば
、
た
し
か
に
10
年
と
い
う
長
さ
に
至
り
着
く
こ
と
も
理
解
で
き
る
。 
?
そ
れ
ぞ
れ
の
山
々
が
、
こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
静
け
さ
と
と
も
に
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
け
ま
す
よ
う
に
、
心
ひ
そ
か
に
願
う
わ
た
し
が
い
る
。 
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